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В статье рассмотрены проблемы 
инновационного антикризисного ме-
неджмента на примере гостиничного 
комплекса, работающего в республике 
Хакасия (Восточная Сибирь), приведе-
ны конкретные данные хозяйственной 
деятельности предприятия, проанали-
зированы пути выхода из кризиса на 
основе инновационного подхода.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
IN SMALL ENTERPRISES OF HOTEL 
BUSINESS IN CRISIS
The article considers the problems of inno-
vative crisis management on the example 
of the hotel complex, operating in the Re-
public of Khakassia (Eastern Siberia), the 
specifi c data of the economic activity of the 
enterprise, analyzed the ways out of the 
crisis based on an innovative approach.
Keywords: crisis management in the 
hotel business, operating effi ciency and 
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1. Введение
Туристический бизнес занимает третье место по темпам развития в сов-
ременной экономике. Количество отелей, туристических комплексов, баз, 
гостиниц и отелей на территории РФ все возрастает. Многие инвесторы 
прекрасно понимают выгодность вложения средств в данную сферу де-
ятельности. Но при этом мало кто осознает тот факт, что для повышения 
прибыльности деятельности и выделения из общего числа конкурентов, 
необходимо использовать современные инновационные решения. Именно 
они позволяют оптимизировать данный вид деятельности и повысить пока-
затель ее прибыльности.
В условиях экономического кризиса проблемы функционального уп-
равления малыми предприятия гостиничного бизнеса приобретают особое 
значение. Успешное продвижение на гостиничном рынке невозможно без 
использования механизмов антикризисного маркетинга и менеджмента: 
создания туристических новых продуктов, внедрения мероприятий по по-
вышению эффективности работы персонала, продвижения специальных 
моделей гибкого ценообразования и т.д.
В статье будут рассмотрены как традиционные антикризисные ме-
роприятия: повышение оптимизации работы персонала, численности и 
заработной платы, а также пути внедрения инновационного потенциала 
гостиничного бизнеса. Интересными и актуальными будут пути реше-
ния создания конкурентных преимуществ в условиях защиты интересов 
собственника и управленческого консалтинга в сторону роста эффек-
тивности и повышения привлекательности бизнеса для дальнейшей пе-
репродажи. 
2. Управление и оптимизация операционной деятельности 
гостиничного бизнеса в кризисных явлениях
В целях повышения экономической эффективности деятельности пред-
приятия и формирования антикризисной необходимо политики провести 
следующие мероприятия:
– оценить рыночную активность отеля в соответствии с миссией и стра-
тегическим видением бизнеса;
– использовать в качестве критериев не только финансовые результаты 
деятельности, но и качество бизнес-процессов;
– оценить потенциал роста отеля и туристического комплекса в целом в 
обеспечении стратегического роста бизнеса в будущем;
– организовать проверку материально-технической базы в соответствии 
со стратегическими планами и тенденциями развития бизнеса в интересах 
собственников;
– определить эффективность использования ресурсов и инновационный 
потенциал отеля в перспективе стратегических планов и новых тенденций 
гостиничного бизнеса;
– оценить направленность бизнеса гостиницы на новые рынки. Сегмен-
ты, привлечение новых клиентов;
– проанализировать конкурентоспособность предприятия, доходность и 
привлекательность для потенциальность клиентов;
– провести анализ эффективности использования собственных средств 
и заемных ресурсов, основных и оборотных средств, платежеспособности 
и других экономических показателей;
– проверить эффективность деятельности менеджмента отеля, при-
быльность и отдачу его работы.
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Рассмотрим эти проблемы на 
примере горнолыжного комплекса 
в республике Хакасия: отеля «Гла-
денькая» и туристической базы 
«Жарки».
Республика Хакасия является 
субъектом Российской Федерации, 
располагается на юго-западе Вос-
точной части Сибири, граничит с 
Республикой Алтай на юго-западе, 
Республикой Тыва – на юге, Ке-
меровской областью – на западе, 
Красноярским краем – юго-восто-
ке. Столица республики – г. Абакан. 
Протяженность территории Хака-
сии с севера на юг составляет 460 
км, с запада на восток (в наиболее 
широкой части) – 200 км. Почти 
35% территории республики зани-
мают степи и лесостепи, остальная 
часть приходится на горно-таёжные 
и высокогорные ландшафты. Гор-
ные районы Хакасии представлены 
восточными склонами Кузнецкого 
Алатау и Абаканского хребта, се-
верными склонами Западного Сая-
на (высота до 2930 м.). 
Климат Хакасии является резко 
континентальным, с жарким летом 
и холодной зимой с небольшим 
количеством снега. Средняя тем-
пература воздуха июля составляет 
+17°С…+19°С, января – –15°С…–
20°С, в предгорьях и горах – более 
прохладно. Преобладают юго-за-
падные ветры. Сильные ветры ха-
рактерны для весеннего периода. 
Осадков выпадает от 300 мм в год в 
долинах и до 700 мм в горах. Основ-
ное количество осадков приходится 
на летний период. 
Хакасия – живописный край, 
наделенный историческими и при-
родными богатствами, предлагает 
туристам интересный и разнообраз-
ный отдых. 
Отдых в Хакасии можно про-
вести активно – пешие и конные 
походы, посетить уникальные при-
родные и древние сакральные мес-
та, археологические памятники. 
Многие туристы сегодня путешест-
вуют на своих автомобилях, выби-
рая наиболее интересный для себя 
маршрут. 
В Хакасии есть также возмож-
ности для экстремального туризма: 
водного, благодаря немалому коли-
честву сплавных рек разной кате-
гории сложности (Она, Кантегир, 
Казыр, Кизир, Абакан) и спелеоту-
ризма – здесь располагается более 
160 пещер. 
Еще одно популярное направ-
ление туризма в Хакасии – горно-
лыжный отдых – подготовленные 
трассы разной категории сложнос-
ти на горе Гладенькая (южная часть 
Хакасии), внетрассовое катание по 
разнообразным склонам в окрес-
тностях поселка Приискового (на 
северо-западе Хакасии) и лыжная 
трасса в поселке Вершина Тёи, сер-
тифицированная Международной 
федерацией лыжного спорта (на за-
паде республики). 
Комплекс «Гладенькая» нахо-
дится на юге Хакасии, в 105 км от 
аэропорта города Абакан, в предго-
рьях Западного Саяна. 
Горнолыжный сезон длится 
с декабря до мая. Трасса на Гла-
денькой, позволяет проводить со-
ревнования по всем дисциплинам 
горнолыжного спорта и имеет 
международные сертификаты FIS. 
Протяженность – 3200 м, пере-
пад – 830 м.
Все уникальные характеристи-
ки горы, комфорт и обслуживание, 
красота природы Саян делают от-




Это один из лучших отелей в 
Сибири, сочетающий разнообра-
зие цен номерного фонда и услуг с 
комфортабельностью европейско-
го уровня. Техническое оснащение 
отеля и его вместимость (до 130 
чел.) позволяют принимать круп-
ные корпоративные делегации и 
туристические группы, а также про-
водить праздничные мероприятия 
большой вместимости.
Приют «Горный». 23 номера
Приют находится на отметке 
1286 м, у подножия верхней трассы, 
предлагает для размещения один-
надцать комфортабельных 5-, 6-, 
7-ми местных домиков. Для удобс-
тва отдыхающих: сауна, душ, уют-
ное кафе-бар, услуги инструкторов 
для начинающих, парковка машин, 
сейф. 
База отдыха «Жарки» 100 номеров
Находится в 12 км от подъем-
ника на верхнюю трассу, имеет для 
размещения 100 номеров – 2,3,4 
местных со всеми удобствами. 
В распоряжении туристов: баня с 
бассейном, кафе, парковка, SPA-
Таблица 1
Изменение кредиторской задолженности по комплексу ОАО «Гладенькая»








Задолженность по налогам 1 189 15 305 4116
Взносы в соцфонды 5 060 7 916 2 856
Задолженность по заработной плате 3 322 3 398 76
Электроэнергия 1 137 410 –727
Прочая кредиторская задолженность 6 500 7 700 1 200
Итого 27 208 35 337 8 129
Рис. 1.
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комплекс, парковка машин, трена-
жерный зал. 
На графике (рис. 1) показано со-
отношение удельного веса индиви-
дуального, туристического и корпо-
ративного сектора в общем объеме 
загрузки туристического комплекса 
«Гладенькая» за 2014 год.
В последние два года показате-
ли хозяйственной и финансовой де-
ятельности комплекса значительно 
ухудшились в связи с началом кри-
зисных явлений в экономике России 
и мировой экономики в целом.
Уменьшилась загрузка номерно-
го фонда, снизилась выручка и при-
быль, возросли удельные расходы 
на электроэнергию, коммунальные 
расходы, увеличилась кредиторская 
задолженность, особенно по нало-
гам, внебюджетным фондам зара-
ботной плате и пр. жизненно важ-
ным позициям.
Таким образом, в течение года 
кредиторская задолженность турис-
тического комплекса увеличилась 
на 8 129 тыс. рублей, в том силе бо-
лее половины роста составил рост 
задолженности по налогам, более 
чем на 2 млн. рублей выросли долги 
по заработной плате по взносам в 
соцфонды.
В качестве мероприятий по улуч-
шению финансового положения 
были предложены следующие меры:
1. Проведение технической эк-
спертизы для определения необхо-
димых объемов работ по оборудо-
ванию канатной дороги и СИС по 
итогам завершения сезона с учетом 
ее фактической нагрузки. По ре-
зультатам экспертизы отдельным 
вопросом вынести на рассмотрение 
Совета директоров мероприятия по 
сокращению издержек по службе 
канатной дороги, трассовой службе 
и СИС.
3. Утверждение изменения сис-
темы оплаты труда работников 
служб приема и размещения, пита-
ния и напитков на период с июня 
по ноябрь 2014 года включительно 
в части выхода на работу и начис-
ления оплаты исходя из фактически 
отработанных часов. Выходы на ра-
боту регламентируются фактичес-
кими мероприятиями.
4. По результатам работы в ус-
ловиях новой системы оплаты тру-
да всех остальных служб вынести 
на рассмотрение Совета директоров 
вопрос о целесообразности приме-
нения в последующие периоды.
3. Эффективное внедрение 
инноваций для реализации 
конкурентного потенциала 
туристического бизнеса
В целях построения стратегии 
дальнейшего развития туристичес-
кого бизнеса руководству отеля не-
обходимо определить направления 
роста конкурентного потенциала 
предприятия.
Для гостиничного предприятия 
инновации должны стать такой же 
важной составляющей менеджмен-
та как качество обслуживания, за-
грузка безопасность проживания, 
пожелания гостей и другие показа-
тели, под которые выделяются фи-
нансовые ресурсы. Для успешной 
борьбы с кризисом приоритетом 
должно стать внедрение инноваций 
при определении стабильности и 
предсказуемого будущего.
Для определения потребности 
бизнеса в инновациях необходимо 
применить методику расчета, осно-
ванную на трех элементах.
Инновационный потенциал – 
разница между потенциальным эф-
фектом от внедрения инноваций и 
инновационной мощностью отеля
Инновационная мощность – 
способность бизнеса генерировать 
и внедрять инновации в текущий 
период времени при использова-
нии имеющихся ресурсов – знаний, 
идей и опыта, персонала, финансов 
и т.д.
Эффект от внедрения иннова-
ций (рис. 2) – доля текущих и буду-
щих расходов отеля, зависящих от 
его способности управлять новыми 
тенденциями в индустрии и эконо-
мике (новые продукты, техноло-
гичные процессы, условия рынка 
и т.д.)
Предположим, что оборот отеля 
составляет 100 млн. рублей в год, 
причем в текущий момент време-
ни только 10 млн. рублей или 10% 
генерируются через электронные 
каналы бронирования (интернет-
сайт, GDS, интернет-посредников). 
По прогнозам развития инноваций 
в ближайшие два года смещения 
бронирования через электронные 
каналы произойдет в сторону 30%. 
т.е. при сохранении таких же обо-
ротов, электронное бронирование 
составит 30 млн. рублей.
Таким образом, текущая иннова-
ционная мощность отеля составит – 
10% (10 млн. рублей), эффект от 
внедрения инноваций составит 30% 
(30 млн. рублей), следовательно, 
инновационный потенциал (эффект 
от внедрения инноваций) составит 
20 млн. рублей. 
В зависимости от затратоемкос-
ти проекта и уровня готовности ин-
фраструктуры и персонала отеля к 
принятию инноваций бюджет инно-
вационного проекта может состав-




потенциала (т.е. от 200 000 до 2 млн. 
рублей).
После анализа проблемных об-
ластей деятельности горнолыжного 
комплекса «Гладенькая» были пред-
ложены следующие мероприятия:
1. Капитальный ремонт номер-
ного фонда приюта «Горный»
2. Внедрение электронных тех-
нологий продаж через системы; 
booking, hotels, tourister и т.д.
3. Приобретение снегоуплотни-
тельной техники для качественной 
подготовки трассы
4. Косметический ремонт но-
мерного фонда спорт-отеля «Гла-
денькая»
5. Обновление материально-тех-
нической базы службы питания
6. Ввод котельной для экономии 
затрат по теплоснабжению
Данные мероприятия позволят 
увеличить загрузку в среднем за год 
на 30–40%, а, следовательно, дохо-
ды и прибыль увеличится в соот-
ветствующем объеме.
4. Заключение
Данный пример является иллюс-
трацией того, что увеличение инно-
вационной мощности отеля наряду 
с проведением мероприятий по эко-
номии издержек и повышения про-
изводительности труда позволяет 
обеспечить успешное противодейс-
твие кризисным явлениям и обеспе-
чить существенный рост конкурен-
тных преимуществ гостиничных 
комплексов.
Методы санации гостиничных 
предприятий основаны на финан-
совом менеджменте, сочетающем 
сокращение издержек и оптими-
зацию расходов с повышением 
эффективности мер, направлен-
ных на сокращение дебиторской 
и кредиторской задолженности, 
рост производительности труда, 
оптимизацию использованию всех 




ности менеджмента отеля в стра-
тегии антикризисных мероприятий 
должно стать создание инноваций, 
которые смогут обеспечить значи-
тельный положительный эффект в 
работе предприятия. В частности, 
большие конкурентные преиму-
щества могут быть достигнуты 
при внедрении электронной систе-
мы продаж через интернет-сайты: 
booking, hotels, tourister и т.д., раз-
работку нового дизайна и космети-
ческий ремонт номеров, обновле-
ние материально-технической базы 
службы питания, различные марке-
тинговые программы.
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